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（出所）United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Publication 
Division, World Population Prospects, 2013.より筆者作成。
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（出所）Espicom, World Medical Markets Fact Book 2014, 2014.より筆者作成。
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図 3 ．ベトナムにおける国民 1 万人当たりの医療従事者数
（出所）Espicom, World Medical Markets Fact Book 2014, 2014.より筆者作成。
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